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* Matricaria
Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Matricaria l., Sp. Pl. 2: 890, 1753, nom. 
cons.
Tipo: M. recutita l., loc. cit.: 891.
Etimología: del latín matrix, ‘matriz’, ‘úte-
ro’, y el sufijo -aria, que indica 'conexión', 
aludiendo al uso medicinal tradicional 
como remedio emenagogo que presentan 
algunas especies.
Chamomilla gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 
454, 1821; Lepidanthus nutt., Trans. Amer. 
Philos. Soc., n. s. 5: 175, 1837; Lepidotheca 
nutt., loc. cit. 7: 454, 1841.
Hierbas anuales, bienales o perennes 
de corta vida, aromáticas o inodoras, gla-
bras o con indumento de pelos simples. 
Raíces axonomorfas breves. Tallos erectos 
o ascendentes, distalmente ramificados, es-
triados. Hojas alternas, 1-3-pinnatisectas, 
segmentos lineares a filiformes. Capítulos 
radiados, terminales, solitarios, en ocasio-
nes en cimas corimbiformes, peduncula-
dos. Involucro hemisférico; filarios en 2-3 
series, imbricados, subiguales, márgenes 
escariosos o hialinos. Receptáculo hemis-
férico o cónico, desnudo. Flores marginales 
en 1 serie, pistiladas, liguladas, blancas; las 
del disco bisexuales, tubulosas, (4-) 5-den-
tadas, amarillas, verde pálido o verdoso-
amarillentas. Anteras obtusas en la base. 
Estilos con ramas lineares, ápice truncado y 
penicilado. Aquenios oblongos, ligeramente 
comprimidos, levemente curvados, ápice 
truncado, (3-) 5-costillados, dorso convexo, 
sin sacos resinosos esféricos; pseudopapus 
ausente o reducido, coroniforme, a veces, 
los aquenios marginales con pseudopapus 
membranáceo-tubuloso. x = 9.
Género con 6-7 especies, de Europa, 
norte de África, Macaronesia, Asia templa-
da y del sudoeste y Norteamérica; algunas 
naturalizadas, invasoras o malezas, en el 
hemisferio sur (Brouillet, 2006; Oberprieler 
et al., 2007; Lin et al., 2011). 
En la Argentina se hallan 2 especies 
adventicias, una de estas en Uruguay, re-
presentada en la región rioplatense (Herter, 
1930; Cabrera, 1941, Lombardo, 1983; Ari-
za Espinar, 1997; iBoda, 2013).
* Matricaria chamomilla
l., Sp. Pl. 2: 891, 1753.
Etimología: derivado del griego chamaimē-
lon (χαμαiμηλον), 'manzana de la tierra', 
de chamai (χαμαi), 'en el suelo' y mēlon 
(μηλον), 'manzana', aludiendo al aroma 
similar al de la manzana. 
Matricaria recutita L., Sp. Pl. 2: 891, 1753; 
M. suaveolens L., Fl. Suec. (ed. 2): 297, 
1755; Chamomilla vulgaris gray,  Nat. Arr. 
Brit. Pl. 2: 454, 1821; Matricaria courran-
tiana DC., Prodr. 6: 52, 1837 [1838]; M. 
chamomilla var. recutita (L.) Fiori, Nuov. 
Fl. Italia 2: 620, 1927; Chamomilla recutita 
(L.) rauScHert, Folia Geobot. Phytotax. 9 
(3): 254-255, 1974. 
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 45; KöHler, 
1887: tab. 54; cilenšeK, 1892: tab. 258; tHo-
mé, 1903: tab. 583; lindman, 1917: tab. 12; 
caBrera, 1941: fig. 82; 1963: fig. 80; 1971: 
fig. 150; 1974: fig. 246; lomBardo, 1983: 
lám. 115.1.
 
Nombres vulgares. Es: botón de plata, ca-
momila, camomilla, manzanilla, manzanilla 
alemana. Po: camomila. Fr: camomille. It: 
amareggiola, camomilla. In: chamomile, 
German chamonille, scented chamonille. 
Al: Kamille. Ch: mu ju. 
Hierbas anuales de 20-60 (-80) cm alt., 
glabras, aromáticas. Hojas 2-3-pinnatisec-
tas, oblongas u obovadas de (1,5-) 3-4 (-6) 
cm long. × (0,5-) 1,5-2 cm lat., segmentos 
lineares, mucronulados. Capítulos de 1-1,5 
cm diám. pseudocorimbosos; pedúnculos 
de 3-7 cm long. Involucro de 2-3 mm alt. × 
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5-6 mm diám.; filarios en 2 series, elípticos, 
obtusos, borde hialino-escarioso. Flores 
marginales 10-26, 6-10 mm long. × 2-3,3 
mm lat., 3-dentadas, reflejas; las del disco 
numerosas, 1,6-1,8 mm long., 5-dentadas. 
Aquenios subcilíndrico-obcónicos de 0,8-
1,2 mm long.; aquenios marginales con 
pseudopapus membranáceo; los del disco 
sin pseudopapus. 2n = 18. 
Especie de Europa y Asia templada 
(Brouillet, 2006; Lin et al., 2011), natura-
lizada en diversos países. Se halla en casi 
toda América, hasta Uruguay y centro-sur 
de la Argentina. Crece en sitios perturbados, 
bordes de caminos, campos y huertos (Ca-
brera, 1971, 1974; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense se encuentra 
en Uruguay: Colonia, San José, Montevi-
deo y Canelones; y en la Argentina, en la 
Isla Martín García, la Capital Federal y el 
noreste bonerense (Hicken, 1910; Herter, 
1930; Cabrera, 1941, 1963; Lombardo, 
1983). Florece en primavera. 
A
Fig. 25. Matricaria chamomilla. A. Ilustración de la planta y detalles de capítulos y flores (Lind-
man, 1917). B-C. Detalle del capítulo. D. Detalle de la hoja pinnatisecta. 
B
Usos. Los capítulos, de sabor amargo, 
contienen aceites esenciales, fenoles, fla-
vonoides y otras sustancias. Los capítulos 
se usan para saborizar bebidas; la esencia, 
en perfumería y cosmética, para elaborar 
cremas y lociones para aclarar el cabello. 
En la región rioplatense se venden los ca-
pítulos secos en herboristerías (Rapoport et 
al., 2009; Hurrell et al., 2011). La infusión 
se consume como antiespasmódico, an-
tiinflamatorio, emenagogo; adelgazante, 
carminativo, antidiarreico, digestivo, vermí-
fugo, hipocolesterolémico, antitusivo, pec-
toral, cordial, hipotensor, sedante, febrífugo, 
analgésico y vulnerario. En dosis altas es 
emético (Martínez Crovetto, 1981; Zardini, 
1984; Freire & Urtubey, 2000; McKay 
& Blumberg, 2006). Presenta actividad 
hipoglucemiante (Kato et al., 2008), antioxi-
dante, antiulcerogénica (Cemek et al., 2010), 
ansiolítica, antiepiléptica (Sarris et al., 
2011), antibacteriana (Shikov et al., 2008), 
inmunomoduladora (Ghonime et al., 2011) 
y antitumoral (Srivastava & Gupta, 2007). 
C
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rrell et al. 1166 (LP).- Baradero: Estancia Los 
Álamos, X-2003, S. Torres Robles 1412 (LP).- 
Escobar: Paraná de las Palmas, 31-X-2004, J. 
Hurrell et al. 5734 (LP); camino a Paraná de las 
Palmas, 31-X-2004, J. Hurrell et al. 5809 (LP).- 
Tigre: Tigre, 31-X-1943, A. Lanfranchi 38 
(SI).- San Isidro: Beccar, 9-X-1925, E. C. Clos 
1603 (LP); San Isidro, 19-X-1925, L. R. Parodi 
6537 (BAA).- La Plata: La Plata, XI-1927, A. 
L. Cabrera 78 (LP); bosque, 23-XII-1927, A. L. 
Cabrera 142 (LP); Dock Central, 25-I-1928, A. L. 
Cabrera 161 (LP); Ignacio Correas, 29-V-1978, 
O. Bottino 3 (LP); La Plata, 75 entre 120 y 121, 
26-IX-1982, C. Volponi 634 (LP); 60 y 122, 24-
X-1996, G. Delucchi 1290 (LP).- Punta Indio: 
Punta Indio, 23-X-1938, M. M. Job 1400 (LP). 
capital Federal: Palermo, X-1925, A. 
Burkart 566 (BAA); Retiro, 15-X-1927, A. 
Burkart  1987 (BAA); Puerto   Madero, 24-XII-
1939, A. T. Hunziker 218 (LP).
Obs. M. chamomilla se suele confun-
dir con Chamaemelum nobile (L.) all., 
“manzanilla romana”, y Anthemis cotula L., 
"manzanilla bastarda”, con similares usos 
terapéuticos y utilizadas como adulterantes. 
M. chamomilla y C. nobile figuran en la 
Farmacopea Argentina. Tanacetum parthe-
nium (L.) ScH. Bip. y Cladanthus mixtum 
(L.) cHeVall. también son adulterantes 
(Amat, 1982; Hurrell et al., 2011).
Exsiccata:
URUGUAY. colonia: río San Juan, 17-IV-
1969, S. Cabrera 74 (LP).- San JoSé: Barra de 
Santa Lucía, 10-XI-1935, B. Rosengurtt 1296 
(LP).- monteVideo: Montevideo, XII-1937, A. 
Lombardo 2194 (LP).
ARGENTINA. BuenoS aireS. Isla Martín 
García: bosque de espinillos, 4-I-1992, J. Hu-
Fig. 26. Matricaria chamomilla. A-B. Detalles de los capítulos. D-E. Aspectos de las plantas.
A B
C D
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